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Znanstveni skup 
“MSD Regional Immunology Forum”
Znanstveni skup pod nazivom “MSD Regional Immu-
nology Forum” održan je 9. i 10. ožujka 2013. u hote-
lu Lone u Rovinju. Svrha skupa bila je pružiti najnovije 
stručne i znanstvene medicinske informacije s područja 
liječenja upalnih reumatskih bolesti i s područja liječenja 
bolesnika s upalnim bolestima crijeva. U ime kompani-
je MSD skup je uvodnim riječima dobrodošlice otvori-
la Agata Jakončić, generalni direktor komapnije za re-
giju, a obratili su nam se i gospođa Marinella Govoni i 
gospodin Richard Tomiak medicinski direktori kom-
panije za Europu iz područja reumatologije odnosno 
gastroenterologije.
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Na skupu je prisustvovalo oko 200 liječnika specijalista 
interne medicine, reumatologije, kliničke imunologije, 
fi zijatrije, gastroenterologije i pedijatrije iz Hrvatske kao i 
iz okolnih zemalja (Italija, Slovenija, Srbija, Bosna i Her-
cegovina, Makedonija, Rumunjska i Bugarska).
Znanstveni skup bio je podijeljen u dvije usporedne sek-
cije (reumatologija i gastroenterologija), a uz predavanja 
renomiranih stručnjaka bile su organizirane i usporedne 
radionice na kojima su liječnici dodatno mogli razmije-
niti vlastita iskustva.
Na početku stručnog dijela skupa, prof.dr. G Burmester 
iz Njemačke podsjetio nas na trenutačne mogućnosti te 
buduće perspektive za primjenu anti-TNF alfa inhibito-
ra. Posebno zanimanje pokazalo se za mogućnosti pero-
ralne primjene bioloških lijekova.
Ugledni reumatolog prof.dr. M. Matucci iz Italije upo-
znao nas je s iskustvima desetogodišnje primjene TNF-
alfa inhibitora u liječenju bolesnika s ankilozantnim 
spondilitisom i podijelio svoja iskustva o djelotvornosti 
i nuspojavama bioloških lijekova.
Od vrlo zanimljivih tema sa skupa svakako se izdvajaju 
važnost ranog prepoznavanja i dijagnoze upalnih reu-
matskih bolesti te pravovremenog postavljanja indika-
cije za primjenu bioloških lijekova. Pregledom rezulata 
različitih kliničkih ispitivanja, prikazana je učinkovitost 
golimumaba u liječenju reumatoidnog i psorijatičnog ar-
tritisa te ankilozantnog spondilitsa. U usporednim ra-
dionicama iskustva s ostalim sudionicima podijelili su 
ugledni stručnjaci iz područja reumatologije (po abeced-
nom redu): prof.dr. B. Anić (Hrvatska), prof.dr. Đ. Babić-
Naglić (Hrvatska), dr. I. Holc (Slovenija), prof.dr. Z. Ko-
larov (Bugarska), prof.dr. J. Morović-Vergles (Hrvatska), 
dr. L. Muntean (Rumunjska), prof.dr. P. Ostojić (Srbija), 
prof.dr. S. Praprotnik (Slovenija), doc.dr. D. Predeteanu 
(Rumunjska) i prof.dr. R. Rashkov (Bugarska).
Rana dijagnoza i brzo započeto liječenje kod reumatoidnog 
artritisa i seronegativnih spondiloratritisa spriječava irever-
zibilne erozivne promjene i deformitete zglobova te znatno 
smanjuje stopu invalidnosti u radno sposobne populacije. 
Iako skupi, na vrijeme primijenjeni biološki lijekovi svakako 
bi mogli smanjiti ukupne fi nancijske troškove koje imamo 
u bolesnika koji nisu na vrijeme započeli liječenje (troškovi 
bolovanja, invalidska pomagala, troškovi ponavljanih hos-
pitalizacija kao i troškovi medicinske rehabilitacije).
Na gastreonerološkoj sekciji uvodno predavanje o važ-
nosti anti-TNF alfa terapije u upalnim bolestima crijeva 
održali su prof.dr. A. Sturm (Njemačka) i doc.dr. P. Ma-
mula (SAD). U usporednim radionicama svoja iskustva 
liječenja upalnih bolesti crijeva s anti-TNF alfa terapijom 
podijelili su i ostali ugledni stručnjaci iz područja gastro-
enterologije: doc.dr. D. Bojić (Srbija), prof.dr. M. Dicules-
cu (Rumunjska), doc.dr. I. Ferkolj (Slovenija), prof.dr. B. 
Mijandrušić Sinčić (Hrvatska), dr. N. Smrekar (Sloveni-
ja), prof.dr. A. Tonkić (Hrvatska), prof.dr. Nj. Vignjević 
Jojić (Srbija) i prof.dr. B. Vucelić (Hrvatska).
Na zadnjem danu skupa raspravljalo se o potrebi primje-
ne registara za upalne reumatske bolesti kao i za upalne 
bolesti crijeva, a u prvom redu u bolesnika na anti-TNF 
alfa terapiji. Na zajedničkom reumatološko-gastroente-
rološkom skupu prof.dr. M. Tomšič iz Slovenije održao 
je predavanje na kojem nam je prikazao odlična iskustva 
slovenskih kolega kojima je uvođenjem registra omogu-
ćeno znatno bolje praćenje bolesnika a lakše se riješava-
ju i nezaobilazne administrativne prepreke. U uspored-
nim radionicama razgovarali smo i razmijenili iskustva 
s uglednim stručnjaci iz područja reumatologije: prof.
dr. N. Damjanov (Srbija), prof.dr. M. Matucci (Italija), 
dr. Ž. Rotar (Slovenija), te iz područja gastroenterologi-
je: doc.dr. D. Bojić (Srbija), dr. J. Brecelj (Slovenija), doc.
dr. Ferkolj (Slovenija).
Na kraju vrlo korisnih predavanja i uspješnih radionica 
zaključeno je da posebnu pažnju treba posvetiti dodat-
nom unapređenju suradnje između liječnika različitih 
specijalnosti (internista, reumatologa, fi zijatara, klinič-
kih imunologa, pedijatara i gastroenterologa) i njegova-
ti multidisciplinarni pristup liječenja bolesnika s upal-
nim reumatskim bolestima odnosno s upalnim bolesti-
ma crijeva. Znanstveni skupovi ovoga tipa osim novih 
spoznaja i razmjene iskustava između liječnika otvaraju 
i dodatne mogućnosti stručne medicinske suradnje iz-
među različitih zemalja iz regije ali i šire.
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